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Clanek podaja kritično analizo političnih dejavnosti slovenskega politika in pi-
satelja Etbina Kristana (1867-1953), posebno pa med njegovim bivanjem v Združenih 
državah Almerike. Omenjena je tudi njegova vloga urednika časopisa Cankarjev 
glasnik (Cleveland) in predsednika Slovensko-ameriškega narodnega sveta. R.azglab-
ljajo se Kristanov pogled na nacionalnost (nekaj naravnega, kar ne bi smelo voditi 
k sovraženju drugih), njegovo pritrdilno stališče do vključevanja v boj proti fašiz-
mu, njegovo sodelovanj z ostalimi jugoslovenskimi skupinami v Združenih državah 
ter njegov koncept jugoslovanskega federalizma. 
O Ei!binu Kl'ist•anu v sl<>verus'kem zg<>dovinopisju ·Še ni bilo dosti. zapisanega. 
Kristan predstavlja osebnost, l{i je zaradi svojih dostikrat kontraverznih stal'išc 
vzbujal zanimanje slovenske politilčne javnosti ze vse .od let, ko je vodil Jugo-
slovansko socialno demokratsko stranko v Haibsburški monarhiji in še je na 
brnškem kongresu leta 1899 z•avzemal .za prindirp personalne kulturne narod-
nostne avtonomije .za razi'iko od mnogih njegovih kolegov v avstrijski socialni 
demokraciji, ki so se zavzemali za princip teritoriaLne narodnostne avtonomije 
(7:201). Druga Kristanova vel~ka zmota je njegovo zavzemanje za kulturno 
jezik<>vno narodno z·edinjende Jugoslovanov do uključno tivolske Konference 
jugoslovanskih soialist'ičnih strank leta 1909 (15). Kdstan je bil torej voditelj 
Jugoslovanske socialno demokratske stra111ke v času ko so· ga slovenski socialisti 
v ZDA povabiLi, da bi jim prišel predavati o socializmu v tamkaj'šnje jugoslo-
vanske socialistične klube (4:5). 
Vse do nedavnega se je pozornost slovenslkega zgodovinopisja omejevala 
le na njegovo dejavnost v domovini pred prvo svetovno vojno. O teh aspektih 
njegove dejavnosti sta zlasti pisala Janko Pleterski {15) in Dušan Kermauner 
(45). Tako kot je vs•e Ido nedavnega v slovenskem in jugosiovanskem zgodovino-
pisju bila zgodovina izseljevanja »tabula rasa«, tako je tudi razumljivo, da se 
slov·eruski zgodovinarji niso ulkvarjaJi s Kristanovo dejavnostjo v Ameriki, ki 
pa je pomembna za osvetlitev celotne politične Wozofije in razvoja politlične 
misli Etbina Kristana. Tudi •naše vedenje <> dejavnosti slovenSikih socialistov 
in njihovem stališču do jugoslovansk-ega vprašanja med prvo sv.etovno vojno 
je bilo omejeno le na t.i. chioaško izjavo Jugoslovanskega republičanskega 
združenja iz leta 1917, ki je 1postavHa temelje mogočnega gibanja ,med Slovenci 
v AJmeriki za jugoslovaillli,ko demokratsko federativna republiko ,(24:31, 32). 
Že v tej izjavi ni več govora o kulturni personalnli avtonomiji ampak o ju-
goslovanski federativni republiki, za kat·ero se je .z vsem žarom zavzemal tudi 
Kristan, ki je izjavo tudi oorpodpisal. že tedaj se je Kristan ne le odpovedal 
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principu kulturne persona1ne avtonomije, ampak je v ,svojih govorih tudi 
na:padal delovanje Jugoslovanskega odlbora i~ Londo:>na, kateremu je očital 
nepovezanost z narodom ter ,p()tdreditev srbskemu, kraljeva&kemu in centra-
lističnemu sledanju na vprašanje jugoslovanskega zedinjenja. O teh vpraša-
njih sta !pisala Majda Kodrič (8) in Matjaž K!lemenčič (6). Etlbin Kristan smo 
torej našli kot v<Jditelja socialističnega gibanja med sl·ovenskimi izseljenci v 
ZDA kot tudi Jugoslovanskega republičanskega združenja med ,prvo svet<Jvno 
vojno. V listu Glas naroda z dne 11. .marca 1915 je zapisano, .da je znani slo-
vensko-ameriški meščanski javni delavec dr. Kern predlagal Kristana v Slo-
venski narodni čitalnici da bi Z8Jčeli a·kcijo •Za neodvisno SlovenijD. Kristan 
»Se je zarežal in nas imel za bedaike, češ da smo se tak<J neumni, da mislimo, 
da s·e bodD gospodje pri zeleni .mizi llla nas O'Zirali. In .konačno se je izr~l 
(voda slDvenskih s·ocialistov, sDdrug Kristan, 1poslušajte in strmite), da Slovenci 
nism<J vredni svobode<<. Ta Kristanova izjava se je dolgo let ponavljala ,v 
Clev·elandu (18:377). Dušan Kermauner ocenjuje Kristanovo stališče kot slab<Jst 
reformistične negibnosti, ki jo danes lahko zgodovin&k•o odmerjamo, saj naj 
bi Kristan s tem svojim sta;Jiščem izpdčal prev·ec trezno čekanje na tisto, kar 
se bo i~dmilo .i z V<Jjnega razpleta, računal pa naj bi na pomoč takrat ze 
raZ!padle socialistične internacionale (5 :407). 
V tem ·času je v letih 19'17 do 19:20 tudi urejal glasil.i Jugoswvanske 
socialisti-čne zveze Proletm·ec in Ameriski družinski koledar .(14:169). V tem 
času je bilo v uv<Jdnikih P1·oletarca več z<ljpisov <J socialnih gibanjih delavstva 
v ZDA. Proletarec je primerjal stanje v Veliki Britaniji s tistim v ZDA in 
Kristan je med drug,im zaipisal: »Angleško delavstvo v svojih b<Jjih ni tako 
razdvojeno k akor Djpr. amedšk<J delavstvo. Ako vlada ne dooeže sporazuma s 
prem<Jgaršk<J organizadj<J, gredo na stavko· ·tudi transportni in železniški de-
lavci, ki zaeno s ,premcgarji predstavljajo tri najmočnejše strokovne organi-
zacije v Angliji ... Sedanja r·evolucija v Angliji se vrši pretežno v m<Jžganih 
delavstva. T<J !Pa .je naj;potrebneJša tudi za ameriško delavstvo, če hoče vo:diti 
uspešne boje proti i:zkoriščevalnEmu razredU<< (17 -.ci t., p<J :23). 
Kasneje se je Kristan vrnil v domovino in se ,kot poslanec konstituante 
neuspešno zavzemal za prinoi,pe Jug<Jslo;vanskega re,publ'ičanskega združenja. 
Bil j.e tudi član ustavodajnega od!bora in se v njem skupaj z Jovanom D<l-
novicem zavzemal za jugoslovansko repubhko, odpravi smrtne kazni, ločitev 
cerkve od države, sv01bodo tiska, odgovornost ministrov, zahteval da bodi 
zemlja lastnina celega naroda in grajal ;pom.anj:kljivost in reakci'onarn<Jst le-
gislature v socialnih in ekonomskih vprašanjih .(3). V članku »Avtonomija in 
samouprava<< se je izrekel .za samouipravo a še vedno ,proti državnopravni 
avtoncmiji posameznih jugo1slovanskiih narodov (10). Nat<J pride sl_)et do- tem-
nejšega obdobja Kristanovega življenja. On se je želel vrniti v ZDA iz osebnih 
razlogov saj ga je tam ·čaika·la nj-egova zaročenka in bodoča žena Frances. 
Zat<J je .bH tudi pris iljen sprejeti službo· izselj·enskeg,a k<Jmisarja Kraljevine 
SHS. Pripravljen se je bil kot jugosl<Jvanlski državni uradnik ,pokiloniti kralju 
Aleksandru. To službo je opravljal vse .do leta 1927. nat<J pa je postal gostilni-
čar v zakotnem Grand Havenu v Mkhiganu, kjer je seveda tudi pisal. .Pisal 
je socialne r<Jmane iz življenja ameriških Slovencev, vendar pa rpr·~ustimo 
oceno le teh literatom. Leta 1837 so ga koillČn<J potegnili' iz naftalina in postal 
je uredni1k Cankarjevega. glasnika, mesečnika .za leposlovje in ,powk. Cankarjev 
glasnik je izh.fljal v letih 19'3·7 do 1942 v Clevelandu in je rezultat dejavno:Sti 
skUjpine, ki se Je zbrala okrog Cankarjeve us tanove, v<Jdil pa s o je pred krat-
kim premiinuli izseljenski pionir iz Clevelanda Louis Kaf·erle. Cankarjev glas-
nik je pmvza.prav lit€rarna in politična revija v kateri so i.zhajali politični 
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uvodniki, dramski spisi, !Pesnitve in poučni SIPisi. Po zlomu Jugoslavije leta 
1941 je Cankarjev glasnik predstavljal edino s[ovensko lepns]Qvno in politično 
revijo in je predvsem rezultat de~a za:gnancev, ki so predstavljali manjšino 
med priseljensko populacijo, ki se j-e morala predvsem bori·ti za svoj materialni 
obstoj in .zato ni imel ·Časa za ikultumo udejstvovanje. Cankarjev glasnik je, 
kot je zapisan() v uvodniku iz l. 1937 služil dobremu razvedrilu in znanju 
ameriškoslovensikega delavskega ljudstva. Gledal je, da bi pritegnil v svoj 
krog kolikor je mogoče naših delavnih ljudi, sposobnih da rabijo svoje pero 
za leposlovje ali za poljudno vedo. Vsaika misel na tekmQvanje z enakimi ali 
podobnimi i•zdajami na Slovenskem :naj bi seveda bila popolnoma izključena. 
že zato, ker nosi Cankarjevo ime bi naj Cankarjev glasnik skrbe1l tudi za to, 
da bi slov·enščina, ki bi bila zapisana v njemu bila lepa, lknji1žna slovenš,čina. 
Zanimivo je to, da je leta 1937 tudi zapisal: »Z veliko hvaležnostjo bomo 
sprejemali podatke, ki se nanašajo ma ,zgodovino Slovencev v Ameriki. že 
dolgo se naši ljudje naseljujejo v Ameri,ki - a sentimentalni pomisleki gor 
ali dol - večnQ ne bodo naši potomci živeli kot Slovenci. Lahko jim zapusti-
mo zavest, da SQ bili rojeni od slovenskih starš·ev in simpatije do svojega rodu 
in dežele iz katere so njihovi dedje prišli. Zato bo dobro in lepo, a če )::Q tedaj 
znano .kaj in kdo so bili ti Siovenci in 1kaj so delali in kaj stmili v tej deželi' 
bo ,prepozno. Ce se ne zapiše kaj o zgodQvini ameriških Slovencev dokler še 
žive ostanejo tudi oni ne l·e br·ez zgodovine ampa1k brez vsakega vidnega sledu 
in to bi ne bilo. 1prav, saj se mor.a ,zgodovinar 1poslužlti le .onih ~irov, ki so na 
mzpolago in če si Slovenci sami ne ,posikribimo LZanje ne bo stQril tega nihče. 
To bi pomenilo vrzel v zgodovini Slovencev in zgodovini Amerike. Če ne 
zapustimo nolbene sledi 1za ,seboj smo biH res le gnoj za tujo kulturo in če 
moremo pokazati kaj smo bili in .kaj smo starih smo bili eden od činiteljev, 
ki so naredili iz Amerike to ,kar je<< ,(21:1). Cankarjev glasnik je v petih letih 
svojega obstoja dbj·avil 713 .enot od tega 126 e:rtic in povesti, 104 pesmi', 20 
dram, 12 prevodov, 62 uvodnikov, 10'2 članlka o aktualnostih, 17 člankov o 
delavski problematiki, .32 zemljepisnih in zgodovinskih člankov, 39 znaniStvenih 
paberikov, 107 razprav, 43 člankov o knji·ževnosti in 49 ostalih .člankov. Etbin 
Kristan je napisal tudi č1anek o narodnosti .v Cankarjevem glasniku. V tem 
članku je primerjal narod s hišico: »Človek je trldo delal večji del svojega živ-
ljenja in posrečilo se mu Je, da je postavil skromen dom. Kdo bi mu zameril, 
~ga ljubi, da rga njegov vrt zanima, da skrbno priliva cvetičam in pobira 
mnčes z vsakega grma? Ali naj 12ato sovratži sosedovo hišo ali pa vso deželo? 
Moj narod mi je najbližji, ker se je tako zg•odilo, da sem njegov del; najlažje 
delam z njim, najbolje ga po!Znam, kar morem storiti na njegovem vrtu, bo 
menda naj.v·eč zateglo. Ta lj'ubezen je naravna, neprisiljena in nik.omur ne 
skoduje. 
Ampak ljubezen postane lahiko krratkrovidna, sebirčna in hudobna, če se 
zabubi, iz;gubi vid za ostali svet in se SfPOji s •sovraštvom. 'Kam vodi narodnost, 
če postane stekla, predobro vidimo v fasišti.čnih deželah, ki so iz nje naredile 
novo, edino zveličavo vero, vrhovni .zakon in idejo nad vsemi idejami. Pomen 
zdrave na,rodnosti je ,kuiJturen. 'Ustv,arjaj s svoj.imi sredstvi, kar moreš naj-
boljšega, ker so ti najlb.olj priročna in jih najlažje rabiš.' Diktat nacijskega 
nacijonalizma je pa barbarski in njegova sredstva so divjaška. Njegov evai'l-
gelij uči: 'Moj narod je nad vsemi drugimi! Moj je edLni vreden življenja. 
Mojemu pripada svet. Moj je :izvoljen, drugi so zavrženi. Moj je pokhčan, da 
gospoduje. Vi drugi - poklonite se, prilznajte mojo vrhovnost, umaknit·e se!' 
Članek končuje z besedami: »Čast narodnosti, doli s šovinizmom!« r(13: 29-31). 
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Kristan se je ponovno ukvar'jal z uprašanji stališča socialistov do vstopa 
ZDA v vojno, ·Od leta 1939 do 1941. V Cankarjevem glasniku v članku »Vojna 
in demokracija« med drugim zwpisal je: »Ali sme ostalo delavstvo biti indife-
rentno napram nacističnemu l01p0vskemu faši~u? Ali' res ni nič na tem 
ležeče, ·če pograbi blami v·eleropar vso Evropo in pomeče vse, kar je 'količkaj 
demokratičnega, na gnojišče. Ali je mednarodna soH!darnost delavstva postala 
prazna fraza, v katero delav·ci sami ne verjamejo? A.mipak vsaj prave demo-
kradje nikjer ni. Ne, ampak če ne bo pogojev zanje, je nikdar ne bo ... Res-
nično p.Q,polne demokracije ni nikjer. Toda razlike so, ki štejejo ra~ike med 
ra2lmerami, v katerih se delavske mase lahko razvijajo, četudi nemara z večji­
mi ali manj.šimi zaprekami in med onimi, kjer je rabelj vedno pripravljen, 
kjer se brat boji brata, oče sina, in kjer rešuje koncentracijski tabor vsa vpra-
šanja«. Kristan je napadel tudi ameriško nevtralnost in zwpisal: »Dokler vlada 
v eni deželi nacizem, ne more biti miru na svetu.« Zapisal je tudi: »Ne poma-
ga'ti demokraciji, taki, kakršna je, da se more ohraniti in postati takšna ka-
kršno hocemo, se pravi !pomagati njenemu sovražnilku. Eno ali drugo- nev-
tralnost je beseda in v tem slučaju zlagana« (H: 241 - po 6). Konec leta 1940 
je bil še bolj načelen in odkrit: »In najlboljši začetek novega .naprednega dela 
je p.reprečenj.e prodiranja reakcije, preden pomendra vse, kar bi mogla uničiti. 
To ni le zadeva Anglije, ampak vseh ljudstev, 'ki jim je pri srcu napredek in 
ki verujejo va-nj<< (9: 219- po .6). Navadel je tudi paciifiste u ZDA, češ: »Kak.or 
lahko postane najbolj učinkovito zdravilo strup, tako je najlepša pacifistična 
pridiga lahko škodljiva in pogUJbna, če pride ob nepravem času in v nepravih 
razmerah. Prav sedaj pa so razmere take in čas je tak, da za pacif'i'čno taktiko 
v navadnem smislu ni prostora, pr.avi pacifizem, ki vidi v bodočnost, a vidi 
reči taikšne, kakršne so, ne pa kakor bi •želel, da bi bile, ima sedaj eno samo 
nalogo: ,pomagati z vsemi mOČllll~, da se zatre fašizem v vsaki .podobi in !POd 
vsakim imenom, in s tem oopravi največjo nevarnost za svetovni mir in za 
vsako demokracijo<< (12: 196 - po 6). Kristan je tako zahteval čimprejšnjo 
Vlključitev ZDA u vojno. Dne 12. februarja 1·942 so sklicali predstavnike vseh 
slovens'kih organizacij ter so na sestanku vseh slovenskih narodno pod,pornih 
organizacij in kulturnih delavcev pričeli z gibanjem za enotno slovensko poli-
tično organizacij•o, ki bJ. združevala vse slovenske organizacije ne glede na 
svetovno nazorsko opredelitev. Kristan je predložil resolucijo, v Kateri so 
ugotovili, da je za slovenski narod v olbstoječih okoliščinah poklican, da govori 
za Slovence v stari domovini, dokler le tem ne padejo okov'i. z njihovih rok. 
V ta namen naj bi skli·cali sl•ovenski in američki narodni kongres, ki naj bi 
postavil temelje za uspešno politi1čno akcijo, katere cilj naj bi bil dosega zedi-
njenja vseh evropskih Slovencev ·V demokratični politični ob1d.ki' v okviru de-
mokratizirane jugos1.ovanls.ke, balkanske in naposled evropske federacije. Izvo-
lili so tudi odbo·r , ki naj .bi pripravil vse potrebno ·za :Slovenski narodni' kongres 
(1; zapisnik JPQ...!SS ,po. 6). 
Do nadaljne ·pobude za politično akcijo med ameriškimi Slovenci je prišlo 
na praznovanju 75-letnice Etbina Kristana. Cankarjeva ustanova je 11. aprila 
1942 pripravila slavnostni banket v Slovenskem narodnem domu v Clevelandu 
na St. Clair Avenue. Kristan se je zahvam za pohvalne besede, n ato pa je 
dejal: •»Silno me boli, ko se tukaj shajamo olb polnih .mizah i.n poslušamo petje, 
g.od.bo in lepe človeške želje, onkraj morja pa stradajo in umirajo, poteptan<i v 
blato in kri ... On bo delal in se bojeval ·še nadalje, kolikor le mu se ostaja., 
da bo enkrat konec teh strašnih razmer in priide svet, o katerem bodo· ljudje 
res ljudje, v katerem bodo vsi Slovenci svobodni in deležni pristne socialne 
in gospodarske demokracije . .. << '(20: 3 - po 6) Kot rezultat vseh teh pobud 
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je prišlo 5. decembra 1942 u Slovenskem narodnem domu u Clevelandu do 
slovenskega narodnega kongresa. Kristan je n.a tem kongresu kot predsedn.i;k 
r.eferatnega odbora številka dve, ki je obmvnaval .položaj Slovencev v Jugo-
slaviji in zamejnih državah ter njih bodočnost, predložil kongresu »Poslanico 
slovenskemu narodu«, v kateri je z vso poeti·čno močjo svoje besede pozival 
Slovence v domovini, naj ne klonijo pred okupatorjevim nasiljem, in resolu-
cijo, v kateri zahteva zed.iJnjeno SLovenijo. Kongresu je !Predložil tudi resolucijo 
o bodoči Jugoslaviji, v kateri so predstavniki ameriških Slovencev na ameri-
škem slovenskem narodlnem kongresu izjaVIili, naj bo nova Jugoslavija »demo-
kratična, federativna država, z moderniziranim .Qim enotnejšim gospodarstvom 
in s socialnimi uredbami, ;ki garantirajo varnoot vsega lJudstva pred p omanj-
kanjem in škodo<< (6: 215). Na /kongresu so za predsednika Slovenskega narod-
nega kongresa izvolili Krti.stana, za sekretarja pa Kazimirja Zakraj·ška. Ideja 
je bila, da naj bi Ka;z;imir Zakrajšek rbil voditelj, medtem ko naj bi bil Kristan 
le za figuro. V .resnici je prišlo do odstopa Kazim!irja Za.krajška iz političnih 
raz1ogov. SANS je :biJa organizacija, ki je 'bHa ustanovljena z namenom, da bi 
politično in materialno podprla boj Slovencev v domovini z nacifašizmom. 
SANS ;pa se je začel kmalu zavzemati za ustanovitev skupne organizacije, ki 
bi .podprla boj jugoslovanskih narodov kot celote s fašizmom. Etbin Kristan 
je skupaj z Balokovi6em in iBunčicem 18. maja 1943 poslal pismo vsem trem 
organizacijam, v katerih je zahteval, da !bi priš1o do organizacije, ki bo omo-
gočala organiziranje koordinacijskega odlbora slovenskih, srbskih in hrvaških 
ameri·ških kongresov. Hrvatje in Slovenci so delali za ustanovitev neke nove 
demokratične Jugoslavije v kateri naj bi vsak del užival enake pravice. Te 
organizacije so izšle iz ljudstva in se ta,ko nebi smela ovirati njihova samostoj-
nost, ki jim obenem omogoča delo vsaki na svojem podl'OČju h'krati pa tudi 
simbolizira osnovo na kateri je potrEibno, da bi bila zgrajena nova Jugosla vija. 
Ugotovil je, da potrebujejo telo ki bo imelo v primeru potrebe pravico govo-
riti v imenu Jugoslovanov v ZDA in rki ho la.h!ko od!bilo kleveta, da se samo 
koljejo med seboj in .da so nepqpravljivo razdvojeni med seboj (2: ·5 -po 6). 
Kristan je v nasprotju s svojim prejsnjim militarističnim stališčem do jugo-
slovanskega vprašanja Z!IIPisal tudi: ·»Jaz ne .misfim in nihče v našem Svetu 
ne misli, da bi naše organizacije prenehale funkcionirati v ,korist nekakšne 
skupne jugoslovanske organirz.acije. To nebi imelo smisla, pra-ktično bi to bilo 
nemogoče. Mi vsi želimo novo Jugoslavijo, v kateri bo vsak sestavni del auto-
nomen in enakopr aven, toda to mora najti svoj izraz že v našem sedanjem 
delu. Zato je logično, da hotno imeli svoje autonornne organizacije, tako vi, 
kot tudi 'Srbi in mi. Jaz ne izključujem niti sodelovanja z Bol·gari, čeprav 
danes prilike se niso dozorele za to. Ali .za takšno samostojnostjo ne smemo 
pozabiti na dejstvo, da bo imeLa najsvorbodrnejša Jugoslavija skupna vprašanja, 
kar pomeni, da takšna vprašanja olbstoj·e tudi za nas, a čim &o komplicirana, 
tem manj se jih smemo ;plašiti<< (16; 2 -po 6). 19. junija 1943 so se ponovno 
sestali predstavniki ameri·ških Slovencev, Hrvatov ill1 Sribov in imenovali Ada-
miča za predsednlika, med drugim pa tudi zapisali v izjavo: »K onferenca se 
·odločno izreka za Jugoslavijo, v kateri bo vsaka namdnost uživala rpolno auto-
nomijo v kulturnih in vseh zadevah, v katerih ni prizadeta skupnost. Prav 
tako zahteva nepokvarjeno demokracijo za celoto, prav tako kakor za njene 
posamezne dele, da se bo v vseh njenih 1vtLadah, centralnih in loikalnih, izrazala 
volja naroda, in bo gospodarstvo sebičnih kUk onemogočeno. Zedinjene države 
Amerike služijo v tem pogledu lah!ko za izvrsten ~z:gled, četudi je jasno, da 
Jugoslavija - aH katerakoli druga dežela, ne more /POStati enostavna kopija 
t e ali one države. Na•čela na katerih so zgrajene ameriške Zedinjene drza ve, 
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pa morejo obveljati za Balkan in vse odr~be, ki ovirajo resni·čn.o samoupravo 
pod laž.nivim, in obrekovalnim izgovorom, da ljudstvo baje ni zrelo za lJOIPOlno 
demokracijo, morajo odpasti. Konf€renca poziva vse Južne Slovane, da se 
postavijo v bran z.oper vsako razdiralno propagandno in podpr·o z vsemi meč­
mi delo za edinstvo, za avtonomijo, .za demokracijo in za pravičnost, ki mora 
biti enaka za vse. Jugoslavija, v kateri ho ljudstvo zadovoljno in svobodno. 
naj ,postane mogočen steber konfederativnega Balkana, končno rešenega starih 
tujih intrig. Tak Balikan ,bo noV>i Evropi tvoril IffiOSt m€d vzhodom in zapadom 
in služil kDt izvrstno sredstvo s;p<Jrazumevanja in ztbliževanja mn.ogoštevilnih 
narodov Evrope, ki imajo svoje tradicije, svoje sege in kulture, katere pa 
vendar spajajo enakii interesi vsega človes.tva« '(21). 
Kristan je na teh smernicah deloval vse do konca vojne, po koncu vojne 
pa se je SANS zavzel predvsem r~:a pravično rešitev ,mejnih vprašanj jugoslo-
vanskih narodov. SANS je tudi podprl Henryja Wallaceja, vendar pa Kristan 
takrat že ni bil več njegov .aktivni tPredsednik. Kristanu Amerika začetka 50. 
let spričo proti1evi,čarske histerije, ki je te.daj .vlada u ZDA ni bila naklonjena, 
pa tudi - kar je za111imivo - am€ri<škega 1državljanstva si ni.koli ni pridobil. 
Zato se je teda.j 84 letni Kristan vvnil v dom<Jvino, ki je takrat po spmu s 
Kominformom ž.e p.ostajala most ,med uzhodom im zahodom in sredstvo spora-
zumevanja in spo~navanja rnnogoštevilnih narodov Evwpe. 
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THE POLITICAL ACTJVJ,TY OF .mTBrN K<R;I•STAIN 
SUMMAlRY 
The article gives a critical analysis of the political activities of the Slovenian 
politician and writer Etbin Kristan {1867--!1953}, especially during his long stay in 
the United States. Mention is made of his role as editor of the journal Cankarjev 
glasnik (Cleveland) and as president of the Slovene-American National Council. 
K ris tan's view on nationality .(something natural which should not be carried to 
h atred of others), his affirmative stance towards involvement in the war against 
fascism, his collaboration with other Yugoslav groups in the United States, and his 
concept of Yugoslav federalism are discussed. 
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